














その書誌を,一覧の形で,以下に簡単に記 してみたい (注 1)o
項目は,書名 ･整理番号 ･刊年または書写年 ･冊数 ･丁数 ･縦横の大きさ ･版元等 ･内
容による分類で,特徴あるものについては,若干の説明を加えたものもある｡ 遺漏 ･誤謬
も少なくないと思うが,至らぬ点は今後補訂 していきたい｡
なお,整理番号の中の ｢S2｣の如 くあるのは,｢S｣即ち ｢その他の雑書｣の意味だと







1.首書讃法庭訓往来具注抄 (030 S2)天保五年 (1834)｡1冊｡87丁｡25.5×18.1cm｡
古往来｡京摂書韓,五書道合梓｡
2.庭訓往来抄平仮名附講釈 (030 S3)天保九年 (1838)｡1冊｡74丁｡25.5×17.9cm｡
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京都,勝村次右衛門刊｡古往来｡
3.庭訓往来 (030 S4)文政七年 (1824)｡1冊｡78丁｡23.0×17.9cm｡京都,山城
屋佐兵衛刊｡古往来｡
4.庭訓往来 (030 S5)文政十二年 (1829)｡1冊｡53丁｡25.5×17.7cm｡大坂 北
島○兵衛刊｡古往来｡柱の書名は,｢庭訓往来槍抄｣｡
5.庭訓往来講釈 (030 S6)弘化二年 (1845)｡1冊｡138丁｡18.0×12.1cm｡古往来｡
6.新庭訓往来 (030 S7)嘉永二年 (1849)｡1冊｡54丁｡22.5×15.7cm｡須原屋茂
兵衛他刊｡古往来｡
7.庭訓往来諺解 (030 S8)嘉永五年 (1852)｡1冊｡87丁｡25.8×18.1cm｡和泉屋
市兵衛刊｡古往来｡見返しの内題には ｢頭書槍入 新刻改正｣ と頭書｡
8.庭訓往来 (030 S9)刊年不明｡ 1冊｡82丁｡26.8×17.7cm｡野田弥兵衛他刊｡
古往来｡
9.文化再版消息往来 (030 SIO)文化十二年 (1815)｡1冊｡15丁｡18.1×13.0cm｡
消息科往来｡内題 ｢消息往来｣
10.真伸二健両部大全消息往来講釈付 (030 Sll)安政年間 (1854-60)｡1冊｡78丁｡
18.2×13.8cm｡江戸,出雲寺寓次郎他刊｡消息科往来｡外題は ｢安政新版 含蓄往来｣｡
ll.明衡消息往来 (030 S12)刊年 ･版元不明｡ 1冊｡106丁｡25.6×18.5cm｡古往来｡
12.消息往来 ･両鮎実字七ついろは (030 S13)刊年不明｡ 1冊｡18.2×11.8cm｡53To
江戸,松坂屋刊｡消息科往来｡外題は ｢御家流消息往来 御手本｣｡
13.御家消息往来 (030 S14)刊年 ･版元不明｡1冊｡17丁｡17.8×12.0cm｡消息科往
来｡
14.増補大全消息往来 (030 S15)刊年 ･版元不明｡ 1冊｡33丁｡18.0×12.0cm｡消息
科往来｡
15.大全消息往来 (030 S16)刊年 ･版元不明｡1冊｡31丁｡18.1×11.7cm｡消息科往
来｡
16.文政新刻改正女消息往来 (030 S17)文政年間 (1818-30)1冊｡19丁｡18.1×
12.5cm｡版元不明｡消息科往来｡
17.小学習字女消息往来 (030 S18)明治十三年 (1880)｡1冊｡85丁｡22.4×15.1cm｡
中島操編｡巻菱滞書｡内田弥兵衛刊｡消息科往来｡
18.新撰日用開化消息往来 (030 S19)明治十一年 (1878)｡1冊｡29丁｡22.1×15.4cm｡
永田万正編｡村田海石書｡関原利助刊｡消息科往来｡
19.消息往来 (030 S20)明治十二年 (1879)｡1冊｡26.5×15.2cm｡佐瀬侍所筆｡消
息科往来｡
20.消息往来 (030 S21)明治十二年 (1879)｡1冊｡40丁｡26.7×15.2cm｡東崖堂他
刊｡消息科往来｡
21.十二月往来 (030 S22)寛文十年 (1670), 1冊｡26.5×19.0cm｡八尾五郎右衛門
刊｡消息科往来｡
22.年中往来 (030 S23)元禄六年 (1693)｡下 1冊｡27丁｡25.3×18.2cm｡消息科往
来｡(030 S28)と,本来,上下一対と思われる｡
23.年中往来 (030 S24)元禄六年 (1693)｡下 1冊｡26.5×17.5cm｡書林,左兵衛 ･
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源兵衛｡56丁｡消息科往来｡




26.頭書槍抄菅家十二月往来 (030 S27)天保十一年 (1840)｡1冊｡18.5×13.0cm｡
泉花堂三味述｡社会科往来｡
27.年中往来 (030 S28)｡下巻欠のため,刊年不明｡但 し,『往来物解題辞典』に拠れ
ば,謙堂文庫蔵本と図版や書誌的事項が一致するので,元禄六年 (1693)刊本か｡
1冊｡25.3×18.2cm｡｢水谷庄助用｣の墨書あり｡ 消息科往来｡
28.増補風月往来 (030 S29)嘉永三年 (1850)｡1冊｡12丁｡17.5×11.6cm｡消息科
往来｡
29.尺素往来 (030 S30)寛文八年 (1668)｡上 ･下2冊｡26.8×18.7cm｡古往来｡
30.文章往来 (030 S31)文政二年 (1820)｡1冊｡22.6×15.7cm｡大坂 ･塩屋宇兵衛
他刊｡消息科往来｡




33.慶賀帖 (030 S34)文政七年 (1824)｡1冊｡30丁｡31.9×22.0cm｡社会科往来｡
34.池凍帖並義経含状 (030 S35)天保二年 (1831)｡1冊｡29丁｡31.8×21.8cm｡社
会科往来｡




37.注釈平仮名付泰平用文章 (030 S38)刊年不明｡ 1冊｡124丁｡21.9×15.5cm｡消息
科往来
38.童子専用寺子調法記 (030 S39)文政七年｡1冊｡50丁｡22.4×15.8cm｡京都,菱




41.啓蒙手習の文 (030 S42)明治四年 (1871)｡上下のうち上 1冊｡54丁｡22.6×
15.4cm｡福沢諭吉作｡東大 ･玉川大他｡語桑科往来 ･教訓科往来｡
42.新撰尺憤往来 (030 S43)明治五年 (1872)｡1冊｡46丁｡18.2×12.4cm｡謙堂 ･
東大他｡消息科往来｡
43.書牒 (030 S44)明治七年 (1874)｡1冊｡43丁｡19.9×13.5cm｡消息科往来｡
44.皇国千字文 (030 S45)1冊｡26.8×18.4cm｡16丁｡讃陽 藤川忠猷撰｡野田基資
著｡歴史科往来｡
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49.布告要字往来 (030 S50)明治七年 (1874)｡高田義闘著｡ 1冊｡54丁｡22.4×
15.1cm｡謙堂 ･小泉 ･東大他｡社会科往来｡
50.漢語往来前編 (030 S51)明治十一年 (1878)｡1冊｡20丁｡18.0×11.7cm｡謙堂 ･
玉川大他で少ない｡語桑科往来｡
51.謹身往来 (030 S52)文化二年 (1805)｡1冊｡37丁｡25.6×17.9cm｡所蔵多し｡
教訓科往来｡
52.御家謹身往来 (030 S53)嘉永四年 (1851)｡1冊｡25.3×17.8cm｡27丁｡所蔵多
し｡ 教訓科往来｡




55.教訓往来 (030 S56)刊年不明｡1冊｡17.7×11.7cm｡謙堂 ･小泉他で多い｡教訓
科往来｡




58.養育往来 (030 S59)天保十年 (1839)｡1冊｡22.3×15.8cm｡44丁｡江戸,須原
屋茂兵衛刊｡小泉 ･東大国語他｡教訓科往来｡
59.養育往来 (030 S60)天保十五年 (1844)｡1冊｡40丁｡21.9×15.5cm｡須原屋茂
兵衛刊｡この版は他に所蔵不明｡教訓科往来｡
60.小学往来 (030 S61)明治六年 (1873)｡1冊｡20丁｡22.1×15.6cm｡所蔵は謙堂
のみで希少｡教訓科往来｡
61.新童子往来万世宝鑑 (030 S62)宝暦十一年 (1761)｡1冊｡119丁｡26.6×18.8cm｡
敦賀屋九兵衛他刊｡謙堂 ･小泉他｡合本科往来｡
62.新童子往来万代雷蔵 (030 S63)文化四年 (1807)｡1冊｡96丁｡26.0×18.2cm｡
須原屋伊八刊｡謙堂 ･小泉他｡合本科往来｡題茎は ｢文化新刻 新童子往来万福大成｣｡
63.頭書給入童子諸礼朕方往来 (030 S64)文化十二年 (1815)｡1冊｡14丁｡17.9×
12.4cm｡錦森堂刊｡謙堂 ･小泉他多数｡教訓科往来｡
64.世話千字文教訓給抄 (030 S65)文政九年 (1826)｡1冊｡30丁｡22.7×15.5cm｡
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浪華,積玉堂梓｡文繍堂蔵｡教訓科往来｡
65.三字経 (030 S66)天保四年 (1833)｡1冊｡20丁｡21.1×14.3cm｡(和歌山)阪本
屋大二郎刊｡版本各種多数｡教訓科往来｡
66.四民往来 (030 S67)文政六年 (1823)｡1冊｡14丁｡17.6×12.7cm｡(仙台)伊勢
屋半右衛門刊｡『頭書絵入四民往来永楽通宝』の海賊版｡多数｡産業科往来｡
67.御家女今川 (030 S68)文化九年 (1812)｡1冊｡15丁｡25.6×17.9cm｡(名古屋)
菱屋久兵衛刊｡多数｡女子用往来｡
68.女文庫高蒔槍 (030 S69)享保六年 (1721)｡1冊｡92丁｡26.1×18.1cm｡(江戸)
小川彦九郎,大坂,柏原酒石衛門刊｡謙堂 ･玉川大 ･国会他で比較的少ない｡女子
用往来｡
69.女大学賓箱 (030 S70)享和二年 (1802)｡1冊｡109丁｡26.0×18.5cm｡柏原金
兵衛刊｡版本多数｡女子用往来｡
70,安藤一郎後補改正女四書｡女論語上 (030 S71)明治六年 (1873)｡上 1冊｡45丁｡
22.5×15.2cm｡巻菱揮書｡東京,椀屋喜兵衛刊｡女子用往来｡
71.安藤一郎後補改正女四書｡女論語下 (030 S72)明治六年 (1873)｡下 1冊｡45丁｡
22.2×14.7cm｡小泉 ･国会他｡女子用往来｡
72.童豪必讃新穂用往来 (030 S73)明治六年 (1873)｡1冊｡48丁｡22.7×15.8cm｡
河村貞山節編｡東京,稲田左兵衛,大阪,柳原喜兵衛,京都,佐々木総四郎他刊｡
謙堂 ･小泉他かなりあ り｡ 社会科往来｡
73.文明開化往来 初編上 (下)(030 S74)明治六年 (1873)｡上下2冊｡22.5×15.2cm｡
謙堂 ･玉川大他｡社会科往来｡
74.槍入開化往来 (030 S75)明治六年 (1873)01冊｡22.3×15.9cm｡謙堂 ･東書他｡
社会科往来｡
75.頭書小樽西洋開化往来 (030 S76)明治六年 (1873)｡1冊｡35丁｡22.4×15.4cm｡
古川半七刊｡謙堂 ･小泉他でかなりある｡ 社会科往来｡
76.大坂状 (おほざかじやう)(030 S77)貞享四年 (1687)｡1冊｡10丁｡26.0×18.5cm｡
歴史科往来｡
77.琉球状 (030 S78)天保三年 (1820)｡1冊｡ 7丁｡22.7×15.2cm｡歴史科往来｡
78.弁慶状 (030 S79)刊年不明｡ 1冊｡22.0×15.2cm｡｢明治四年幸夫仲春,正英,
表紙損セシこ依而補繕者也｣ と表紙にあり｡ 現存は,53から58までの6丁のみ｡歴
史科往来｡
79.曽我往来 (030 S80)文政六年 (1823)｡1冊｡10丁｡22.2×15.5cm｡歴史科往来｡
80.富士野往来 (030 S81)刊年不明｡ 1冊｡70丁｡22.2×15.5cm｡岡田屋嘉七刊｡
古往来｡
81.弓執為朝往来 (030 S82)文政六年 (1823)｡1冊｡10丁｡22.1×15.6cm｡歴史科
往来｡
82.初学必用寓賓古状揃大全仮名附 (030 S83)天保十五年 (1844)｡1冊｡44丁｡25.4×
17.7cm｡歴史科往来｡
83.今川了俊対愚息仲秋制詞条々 (030 S84)安政七年 (1860)｡1冊｡32丁｡25.5×
17.1cm｡歴史科往来｡
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84.寺子往来童子古状揃大成 (030 S85)嘉永〇年｡ 1冊｡ll.5×8.6cm｡歴史科往来｡
85.寺子往来童子古状揃大成 (030 S86)嘉永四年 (1851)｡1冊｡ll.5×8.6cm｡歴史
科往来｡内題は ｢寺子日用 童子古状揃｣
86.舌状揃 (030 S87)慶応四年 (1868)以前｡1冊｡28丁｡24.8×17.5cm｡綿屋喜兵
衛刊｡歴史科往来｡
87.首書舌状揃槍抄 (030 S88)刊年不明｡ 1冊｡23丁｡25.7×18.5cm｡歴史科往来｡
88.南朝忠臣往来 (030 S89)内題は ｢南朝太平忠臣往来｣｡刊年不明｡ 1冊｡65丁｡
25.1×17.8cm｡京都,丁子屋源次郎他刊｡歴史科往来｡
89.日本百賭博 (030 S90)刊年不明｡ 1冊｡51丁｡17.8×15.1cm｡歴史科往来｡
90.維新御布告往来 (030 S91)明治五年 (1872)｡1冊｡35丁｡22.1×15.1cm｡社会
科往来｡
91.国史往来 (030 S92)明治七年 (1874)｡1冊｡74丁｡22.5×15.5cm｡歴史科往来｡
92.描画地学往来 (030 S93･94･95･96)｡明治五年 (1872)｡亜細亜編 3冊 ･欧州 ･
阿弗利加 ･亜米利加編 3冊｡93分 (上25丁,中26丁,下32丁)｡94分53丁｡95分50
丁｡96分34丁｡22.6×14.7cm｡地理科往来｡
93.地球往来 (030 S97)｡明治六年 (1873)｡1冊｡37丁｡22.3×15.3cm｡地理科往来｡
94.銅版画人商囲往来 (030 S98)明治四年 (1871)｡1冊｡30丁｡22.5×15.5cm｡地理
科往来｡
95.頭書画人寓囲地名往来 (030 S99)神武紀元2533年 (1873)1冊｡48丁｡22.8×
15.5cm｡京都,石田忠兵衛他刊｡地理科往来｡
96.頭書喜入商囲地名往来 (030 SIOO)神武紀元2533年 (1873)1冊｡48丁｡22.8×
15.5cm｡京都,石田忠兵衛他刊｡地理科往来｡
97.世界郡都往来 (030 SIOl)明治六年 (1873)｡1冊｡37丁｡22.1×15.1cm｡東京,
岡田屋嘉七他刊｡地理科往来｡
98.世界都府蓋 (030 S102)明治七年 (1874)｡1冊｡82丁｡22.7×16.2cm｡京都,田
中治兵衛 (文求道)刊｡地理科往来｡
99.世界風俗往来 (030 S103)明治五年 (1872)｡1冊｡57丁｡22.3×15.5cm｡東京,
北畠茂兵衛他刊｡地理科往来｡
100.世界婦女往来 (030 S104)明治六年 (1873)｡1冊｡52丁｡17.8×12.4cm｡大阪,
大野木市兵衛 (賓文堂)他刊｡地理科往来｡
101.世界産物往来 (030 S105)明治六年 (1873)｡1冊｡24丁｡18.0×11.9cm｡東京,
大和屋長兵衛刊｡地理科往来｡
102.世界乃雷名産物往来 (030 S106)刊年不明｡ 1冊｡55丁｡22.2×15.3cm｡東京,北
畠茂兵衛他刊｡地理科往来｡
103.各国産物往来 (030 S107)明治六年 (1873)｡1冊｡44丁｡22.8×15.6cm｡名古屋,
片野東四郎他刊｡地理科往来｡
104.四民必讃文明往来 (030 S108)明治六年 (1873)｡1冊｡42丁｡22.1×15.7cm｡大
阪,吉田善堂 (実根堂)刊｡社会科往来｡
105.西洋往来 (030 S109)明治七年 (1874)｡1冊｡13丁｡24.8×17.1cm｡竹陰書写｡
(山口浦太郎のための書写)地理科往来｡
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106.槍人頭書日本往来 (030 SllO)嘉永元年 (1848)｡1冊｡96丁｡22.2×15.6cm｡江
戸,須原屋茂兵衛他刊｡地理科往来｡
107.郡名産物日本地理往来 (030 Slll)明治五年 (1872)｡上 ･下2冊｡柾木正太郎著｡
松村九兵衛刊｡22.2×15.8cm｡上53丁｡下35丁｡地理科往来｡
108.古今銘物往来 (030 S112)享保十二年 (1727)1冊｡26.1×18.5cm｡地理科往来｡
109.日本諸国名物往来 (030 S113)享保十二年 (1727)｡1冊｡16丁｡22.8×15.7cm｡
地理科往来｡
110.諸国名物往来 (030 S114)文政七年 (1824)｡1冊｡12丁｡18.0×12.7cm｡地理科
往来｡
111.皇国産物往来 (030 S115)明治六年 (1873)｡上下2冊｡22.5×15.7cm｡花説堂遠
藤平左衛門等刊｡地理科往来｡
112.方今三府往来 (030 S116)明治八年 (1875)｡1冊｡22.1×15.4cm｡地理科往来｡
113.東京地学往来 (030 S117)刊年不明｡ 1冊｡18.1×12.1cm｡43丁｡地理科往来｡
114.東都橋阪名寄往来 (030 S118)刊年不明｡ 1冊｡18.0×12.6cm｡地理科往来｡
115.天保新版東海道往来 (030 S119)刊年不明｡17.9×12.1cm｡山口屋藤兵衛刊｡題茎
に拠れば,天保年間の刊となろう｡ 地理科往来｡
116.吾妻路 (030 S120)刊年不明｡ 1冊｡9丁｡23.2×16.6cm｡地理科往来｡
117.都路往来 (030 S121)｡刊年不明｡ 1冊｡8丁｡18.1×12.0cm｡地理科往来｡
118.中仙道都路往来 (030 S122)天明五年 (1785)｡1冊｡15丁｡18.4×13.2cm｡地理
科往来｡
119.贋奨江都往来 (030 S123)文化十四年 (1817)｡1冊｡19丁｡17.7×12.4cm｡江戸,
西村与八刊｡地理科往来｡




122.御家流江戸往来 (自遣往来)(030 S126)刊年不明｡ 1冊｡35丁｡25.2×18.5cm｡
京都,菊屋七郎兵衛刊｡地理科往来｡
123.童学江戸往来 (030 S127)｡書写年不明｡1冊｡20丁｡23.3×16.8cm｡地理科往来｡




125.江戸名物往来 (030 S129)文化二年 (1805)｡1冊｡15丁｡18.3×12.7cm｡地理科
往来｡
126.童蒙東京往来 (030 S130)明治六年 (1873)｡1冊｡30丁｡22.4×15.2cm｡地理科
往来｡なお,整理番号 (030 S131)を持つ同版が,別に1冊あり｡
127.隅田川往来 (030 S132)明和八年 (1771)｡1冊｡38丁｡27.5×18.2cm｡地理科往
来｡
128.隅田川往来並八景詩歌 (030 S133)｡文化八年 (1811)｡1冊｡12丁｡17.8×12.1cm｡
勝 俣 隆
地理科往来｡
129.隅田川往来並八景詩歌 (030 S134)嘉永元年 (1848)｡1冊｡19丁｡27.0×18.2cm｡
地理科往来｡
130.隅田川往来 (030 S135)｡刊年不明｡ 1冊｡8丁｡17.5×12.1cm｡地理科往来｡
131.隅田川往来 (030 S136)文化八年 (1811)｡1冊｡15丁｡17.3×12.1cm｡地理科
往来｡
132.隅田川名所 ･京名所 ･難華名所 ･東海道五十三駅 ･囲めくり (030 S137)写本｡
合一冊｡書写年不明｡35丁｡ll.8×16.2cm (横長本)｡ 地理科往来｡
133.鎌倉往来 (030 S138)天明四年 (1784年)｡1冊｡30丁｡27.2×18.1cm｡地理科往
来｡
134.新鎌平泉往来 (030 S139)文政十三年 (1830)｡1冊｡17丁｡17.5×13.2cm｡地理
科往来｡
135.改正伊豆地理往来 (030 S140)明治十五年 (1882)｡1冊｡34丁｡22.3×14.8cm｡
地理科往来｡
136.龍田詣 ･隅田川往来 (030 S141)文化六年 (1809)｡1冊｡11丁｡17.8×12.5cm｡
地理科往来｡
137.新語身延詣 (030 S142)文政四年 (1821)｡1冊｡17丁｡17.8×12.8cm｡地理科往来｡
138.江の嶋まうで演のさ 波ゞ (030 S144)1冊｡51丁｡刊年不明｡18.7×12.2cm｡(江
戸)平鋼銀鶏著｡版元不明｡地理科往来｡
139.都名物往来 (030 S145)刊年不明｡ 1冊｡22丁半｡27.2×18.5cm｡地理科往来｡
140.童子重曹都名所往来 (030 S146)天保十二年 (1841)｡1冊｡地理科往来｡
141.都名所往来 (030 S146)刊年不明｡ 1冊｡36丁｡22.4×15.6cm｡京都,小川源兵
衛刊｡地理科往来｡
142.女用都名所往来 (030 S147)文化十二年 (1815)｡1冊｡36丁｡22.4×15.6cm｡
地理科往来｡
143.新撰大和名所往来 (030 S148)天明七年 (1787)｡1冊｡108丁｡26.6×18.7cm｡
地理科往来｡
144.猿山難波往来 (030 S149)刊年不明｡ 1冊｡19丁｡26.9×18.4cm｡地理科往来｡
145.大坂往来 (030 S150)文久元年 (1861)以前 (｢文久元西之春 戸田の墨書の存在
による) 1冊｡100丁｡24.5×16.6cm｡版元不明｡地理科往来｡
146.新撰大阪往来 (030 S151)明治六年 (1873)｡1冊｡46丁｡22.3×15.7cm｡大阪,
金尾為七他刊｡地理科往来｡
147.備前往来 (030 S152)天保七年 (1836)01冊｡16丁｡22.7×15.3cm｡備前岡山,
中島屋益吉他刊｡地理科往来｡
148.志満津婦美 (しまづふみ)(030 S153)刊年不明｡ 1冊｡15丁｡18.5×13.3cm｡
江戸,花屋九次郎刊｡地理科往来｡
149.さとのしる- (030 S154)明治九年 (1876)｡1冊｡35丁｡25.2×17.6cm｡置賜県,
九里忠兵衛他刊｡地理科往来｡
150.田舎往来 (030 S155)刊年不明｡1冊｡70丁｡25.9×18.0cm｡地理科往来｡
151.農家専用百姓往来 (030 S156)刊年不明｡1冊｡35丁｡21.5×15.2cm｡浪華 ･金随
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堂刊｡産業科往来｡
152.百姓往来 (030 S157)刊年不明｡ 1冊｡16丁｡21.3×15.0cm｡浪華,本細工所｡
産業科往来｡
＼
153.百姓往来 (030 S158)刊年不明｡ 1冊こ10To22.1×15.4cm｡大坂,河内屋勘助
刊｡産業科往来｡
154.農人往来 (030 S159)刊年不明｡ 1冊｡30丁｡21.9×15.4cm｡版元不明｡産業科
往来｡
155.農家日用往来 (030 S160)明治七年 (1874)｡1冊｡19丁｡22.0×15.5cm｡琵琶湖
新聞会社刊｡産業科往来｡
156.滴年往来 (030 S161)天保七年 (1836)｡1冊｡13丁｡17.9×11.8cm｡江戸,山口
屋藤兵衛刊｡産業科往来｡
157.耕作往来 (030 S162)万延元年 (1860)書写｡ 1冊｡28丁｡24.0×17.1cm｡産業
科往来｡
158.改正農業往来 (030 S163)刊年不明 (明治初期)｡1冊｡22.5×15.7cm｡産業科往
来｡
159.改正農業往来 (030 S164)明治六年 (1873)版｡ 1冊｡27丁｡大野木市兵衛版｡
21.9×15.1cm｡産業科往来｡
160.農業往来 (030 S165)明治六年 (1873)｡1冊｡28丁｡18.5×12.9cm｡東京,須原
屋茂兵衛他刊｡産業科往来｡
161.増補新彫農業往来 (030 S166)刊年不明 (明治初期)｡1冊｡38丁｡22.8×14.8cm｡
産業科往来｡
162.新撰養蚕往来 (030 S167)刊年不明｡ 1冊｡46丁｡22.2×15.1cm｡産業科往来｡
163.農商往来 (030 S168)明治十三年 (1880)｡1冊｡35丁｡22.2×15.1cm｡安部喜平
著｡村田海石書｡二書房刊｡産業科往来｡
164.開化農商往来 (030 S169)明治十三年 (1880)｡1冊｡22.0×15.3cm｡(大阪)文
栄闇,前川源七郎刊｡産業科往来｡




167.音曲商責往来 (030 S172)宝暦十二年 (1762)｡1冊｡23.6×15.8cm｡竹本染太夫
章｡浄瑠璃の稽古をしながら,商売の必須語桑を習得することを意図した異色の往
来物｡節付けが付されている｡ 産業科往来｡
168.商頁往来 (030 S173)天明二年 (1782)｡1冊｡15丁｡芦屋重三郎刊｡25.6×17.3cm｡
産業科往来｡
169.錦繍商責往来大成 (030 S174)天保十三年 (1842)｡1冊｡13丁｡17.8×12.0cm｡
江戸,森屋治兵衛刊｡産業科往来｡
170.錦繍南東往来大成 (030 S175)天保十三年 (1842)｡1冊｡13丁｡17.6×11.8cm｡
江戸｡森屋治兵衛刊｡産業科往来｡
171.商責往来 (030 S176)弘化三年 (1846)｡1冊｡15丁｡22.2×15.4cm｡産業科往来｡
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172.日用南京往来 (030 S177)文化十二年 (1815)｡1冊｡19丁｡22.3×15.8cm｡産業
科往来｡
173.坂川商責往来並官名 (030 S178)文政八年 (1825)｡1冊｡27.9×18.1cm｡産業科
往来｡
174.両点附廉完商頁往来 (030 S179,内側のラベルは,030 S32)嘉永三年 (1850)｡
1冊｡51丁｡18.1×12.0cm｡生花堂他刊｡産業科往来｡
175.国名頭書永徳商頁往来 (030 S180)文久元年 (1861)｡1冊｡17.5×11.6cm｡題室
は,｢国尽名頭編冠永徳商頁往来｣｡清泉堂刊｡産業科往来｡
176.商家日用商家往来 (030 S181)刊年不明｡1冊｡33丁｡17.8×12.1cm｡産業科往来｡
177.商家日用商家往来 (030 S182)刊年不明 (往来物解題辞典は文政 (1819-1830)
頃とする)｡1冊｡22.3×15.6cm｡伏見屋嘉兵衛版｡産業科往来｡
178.商頁往来 (030 S183)刊年不明｡ 1冊｡13丁｡22.1×15.2cm｡産業科往来｡｢筑
後園山門郡｣等の書き込み多数あり｡
179.商責往来給字引 (030 S184)刊年不明｡ 1冊｡29丁｡15.9×10.9cm｡版元不明｡
産業科往来｡
180.画本商頁往来 (030 S185)刊年不明｡ 1冊｡28丁｡17.2×11.5cm｡大坂,柏屋喜
兵衛刊｡産業科往来｡
181.御家商責往来 (030 S186)刊年不明｡ 1冊｡21丁｡17.6×11.8cm｡京都,山静堂 ･
鶴栄堂待合梓｡産業科往来｡
182.両点松延商頁往来 ((030 S187)刊年不明｡ 1冊｡22丁｡18.0×12.0cm｡東京,伊
勢屋庄之助 (松延堂)刊｡産業科往来｡
183.世界商責往来 (030 S188)刊年不明｡ 1冊｡26丁｡18.0×12.1cm｡橋爪貰-著｡
加藤雲州画｡大坂,伊丹屋善兵衛他刊｡
184.寓囲新商頁 (030 S189)明治五年 (1872)｡1冊｡38丁｡22.5×15.8cm｡産業科往
来｡
185.続編世界商責往来 (030 S190)明治五年 (1872)｡1冊｡18.0×12.0cm｡産業科往
来｡
186.頭書挿画南国通商往来 (030 S191)明治六年 (1873)｡1冊｡60丁｡22.8×15.7cm｡
産業科往来｡
187.商業必謹商図南頁往来 (030 S192)明治六年 (1873)｡1冊｡60丁｡22.8×15.7cm｡
産業科往来｡
188.商社往来 (030 S193)明治六年 (1873)｡1冊｡58丁｡22.2×15.5cm｡産業科往来｡
189.開化普通商頁往来 (030 S194)明治六年 (1873)｡1冊｡31丁｡22.2×15.2cm｡産
業科往来｡
190.世界商責往来 (030 S195)明治六年 (1873)｡1冊｡26丁｡17.9×12.0cm｡産業科
往来｡
191.世界商責往来補遺 (030 S196)明治六年 (1873)｡1冊｡24丁｡17.3×11.6cm｡所
蔵多数｡産業科往来｡
192.開化商頁往来 (030 S197)明治九年 (1876)｡1冊｡19丁｡18.2×12.4cm｡産業科
往来｡
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193.開化一新商法往来 (030 S198)明治十一年 (1878)｡1冊｡70丁｡18.3×12.4cm｡
産業科往来｡
194.改正商責往来 (030 S199)明治十二年 (1879)｡1冊｡36丁｡22.0×15.0cm｡産業
科往来｡山本温編韓｡
195.小学須用新古商責往来 (030 S200)明治十二年 (1879)｡1冊｡20丁｡18.1×12.3cm｡
横井頴麿著｡愛知県,溝口嘉助刊｡産業科往来｡
196.竜頭括董一新商家往来 (030 S201)明治十三年 (1880)｡1冊｡60丁｡18.6×12.7cm｡
(大坂)吉岡氏,賓文軒刊｡産業科往来｡
197.商責往来 (030 S202)明治十四年 (1881)｡1冊｡33丁｡25.2×17.6cm｡刊記,欠
損につき版元不明｡産業科往来｡
198.商責往来給字引 (030 S203)明治十四年 (1881)｡1冊｡30丁｡18.0×12.1cm｡
(大坂)森本太助刊｡産業科往来｡
199.長崎願師範学校編輯南京往来讃本 (030 S204)明治十五年 (1882)｡1冊｡15丁｡
21.8×14.9cm｡長崎牌師範学校刊｡産業科往来｡
200.安政新板商人往来 (030 S205)安政 (1854-1860)年間刊｡ 1冊｡25丁｡21.4×
15.4cm｡産業科往来｡
201.都名所諸職蓋買得往来 (030 S206)寛延四年 (1751)｡刊本｡1冊｡25.9×18.1cm｡
産業科往来｡
202.頭書平仮名槍入間屋往来 (030 S207)文化十二年 (1815)｡1冊｡12丁｡22.5×15.5cm｡
(江戸)積王国刊｡産業科往来｡




205.本屋往来 (030 S210)原刻年月不明｡大正十二年 (1923)再刻｡1冊｡12丁｡26.2
×17.7cm｡(東京)鹿瀬菊寿堂刊｡産業科往来｡
206.和国娼家往来 (030 S211)刊年不明｡ 1冊｡8丁｡22.5×15.7cm｡産業科往来｡
207.侶責往来 (030 S212)刊年 ･版元不明｡ 1冊｡15丁｡18.3×12.2cm｡産業科往来｡
208.一休禅師世の中百首 (030 S213)慶応元年 (1865)｡1冊｡15丁｡17.4×11.4cm｡
教訓科往来｡
209.新撰世帯往来 (030 S213)天明二年 (1782)｡1冊｡15丁｡18.6×21.3cm｡(江戸)
鶴屋喜右衛門刊｡社会科往来｡
210.番匠往来 (030 S214)虫損で刊年 ･版元不明｡ 1冊｡30丁｡22.9×15.6cm｡版元
不明｡産業科往来｡
211.番匠作事往来 (外題,大工番匠往来)(030 S215)刊年不明｡ 1冊｡22丁｡18.4×
12.3cm｡岐阜屋活七刊｡産業科往来｡
212,番匠作事往来 (外題,大工番匠往来)(030 S216)明治十五年 (1882)｡1冊｡22丁｡
17.8×12.1cm｡春豊堂刊｡産業科往来｡
213.御家流平仮名附諸職往来 (030 S217)天保十五年 (1844)｡ 1冊｡17丁｡22.1×
15.6cm｡浪速,贋島屋伊助刊｡産業科往来｡
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214.諸職往来 (030 S218)刊年不明｡ 1冊｡21丁｡25.0×17.7cm｡産業科往来｡
215.商責往来諸職往来 (030 S219)刊年不明｡ 1冊｡28丁｡(前半 1-15丁は,諸職
往来,後半 1-13は商頁往来)22.5×16.0cm｡菊屋七郎兵衛刊｡産業科往来｡
216.開化諸職往来 (030 S220)刊年不明｡ 1冊｡60丁｡17.3×11.8cm｡東京,小森宗
次郎刊｡産業科往来｡
217.新板商民職人往来 (030 S221)刊年不明｡1冊｡42丁｡27.2×18.7cm｡産業科往来｡
218.新撰類衆往来 (030 S222)慶安三年 (1650)｡上 ･中 ･下3冊｡26.6×19.2cm｡
古往来｡
219.文林節用筆海往来 (030 S223)享保十八年 (1733)｡1冊｡26.1×18.5cm｡須原茂
兵衛刊｡消息科往来｡
220.新撰大日本永代節用無尽蔵 (030 S225)明治初年｡ 1冊｡25.6×19.1cm｡産業科
往来｡
221.新札往来 (030 S227)寛文十一年 (1671)｡1冊｡52丁｡27.1×19.6cm｡小川伊兵
衛刊｡古往来｡
222.諸数名寄寓物往来 (030 S228)刊年不明｡ 1冊｡46丁｡17.3×11.9cm｡須原屋伊
八刊｡社会科往来｡
223.手習便蒙世話字往来 (030 S229)刊年不明｡ 1冊｡12丁｡17.3×11.7cm｡(浪華)
光市子著｡女子用往来｡
224.地方往来 (030 S230)明治三年 (1870)｡1冊｡18丁｡18.1×12.3cm｡青松軒刊｡
産業科往来｡
225.地方往来 (030 S231)明治三年 (1870)｡1冊｡23丁｡18.1×12.4cm｡産業科往来｡
226.農家必要地方往来 (030 S232)刊年不明｡ 1冊｡22.8×15.8cm｡産業科往来｡
227.童豪必讃単語往来 (030 S233)明治七年 (1874)｡1冊｡27丁｡18.5×12.7cm｡語
桑科往来｡
228.開明 (文明)新語往来 (030 S234)明治七年 (1874)｡1冊｡22.7×15.7cm｡語童
科往来｡
229.諸品寸法往来 (030 S235)文政六年 (1823)｡1冊｡11丁半｡17.1×12.1cm｡産業
科往来｡
230.新板風月往来 (030 S237)刊年不明｡ 1冊｡12丁｡21.8×15.7cm｡消息科往来｡
231.聾妓今川状 (030 S238)明治十五年 (1882)｡1冊｡8丁｡21.2×13.6cm｡(京都)
浅野米次郎刊｡女子用往来｡
232.百人一首像讃抄 (030 S239)天和三年 (1683)｡1冊｡60丁｡27.0×18.4cm｡絵 -
大和槍師 菱川師宣｡(江戸)須原屋茂兵衛刊｡女子用往来｡
233.花鳥百人一首 (030 S240)天明五年 (1785)｡.1冊｡60丁｡22.4×15.6cm｡(京都)
菊屋七郎兵衛他刊｡女子用往来｡
234.女用○○錦嚢百人一首大成 (030 S241)天明八年 (1788)｡1冊｡50丁｡23.7×
16.5cm｡(浪華)田原屋活右衛門刊｡女子用往来｡
235.詠百首狂歌 (030 S242)(題茎は,｢尚友百首｣｡内題に拠る｡)寛政元年 (1789)｡
1冊｡40丁｡22.7×16.0cm｡江戸,西村宇七他刊｡女子用往来｡




238.狂歌百人一首 (030 S247)文化新板｡ 1冊｡57丁｡26.4×17.7cm｡六樹先生著｡
紅翠斎主画｡女子用往来｡
239.若松百人一首千代緑 (030 S249)天保二年 (1831)｡1冊｡19丁｡25.4×17.2cm｡
女子用往来｡
240.戯劇百人一首闇夜襟 (030 S250)天保四年 (1833)｡1冊｡54丁｡18.0×11.6cm｡
女子用往来｡
241.源氏百人一首 (030 S251)天保十二年 (1841)｡1冊｡64丁｡岡田屋嘉七刊｡女子
用往来｡
242.英雄百首 (030 S252)天保十四年 (1843)｡1冊｡50丁｡18.1×12.2cm｡女子用
往来｡
243.列女百人一首 (030 S253)弘化四年 (1847)｡1冊｡57丁｡18.1×12.1cm｡縁亭川
柳主著｡葛飾北斎画｡陽斉豊図画｡女子用往来｡
244.秀雅百人一首 (030 S254)弘化五年 (1848)｡
刊｡緑亭川柳編｡女子用往来｡
245.頼英雄百人一首 (030 S255)嘉永乙酉｡ 1冊｡
246.新編歌俳百人撰 (030 S256)刊年不明｡1冊｡
247.義烈百人一首 (030 S257)嘉永二年 (1849)｡
用往来｡
248.崎人百人一首 (030 S258)嘉永四年 (1851)｡
川柳著｡女子用往来｡







250.贈答百人一首 (030 S260)嘉永六年 (1853)｡1冊｡57丁｡18.1×12.2cm｡女子
用往来｡
251.勇猛百人一首 (030 S261)嘉永七年 (1854)｡1冊｡50丁｡18.2×12.2cm｡海寿堂
刊｡女子用往来｡
252.花街百人一首 (030 S262)安政三年 (1856)｡1冊｡60丁｡18.1×12.0cm｡序文,
年増の新造｡女子用往来｡
253.文久新撰道歌百人一首 (030 S263)嘉永六年 (1853)｡1冊｡22丁｡22.0×15.4cm｡
(京都)五楽堂他刊｡女子用往来｡





256.永寿百人一首 (030 S266)刊年不明 (明治初年)｡1冊｡50丁｡22.1×15.1cm｡大
阪,青木恒三郎刊｡女子用往来｡
14 勝 俣 隆
257.百人一首師説紗 (030 S267)刊年不明｡ 1冊｡89丁｡27.4×19.7cm｡｢建部文庫｣
(建部綾足)の蔵書印あり｡ 女子用往来｡
258.都百人一首千載嚢 (030 S269)刊年不明｡1冊｡50丁｡21.7×14.5cm｡女子用往来｡
259.芳古農百人一首 (030 S270)刊年不明｡ 1冊｡51丁｡23.4×16.8cm｡女子用往来｡
260.道歌百人一首麓枝折 (030 S271)刊年 ･版元不明｡ 1冊｡16丁｡17.9×11.9cm｡
女子用往来｡
261.和漢英雄百人一首 (030 S272)刊年不明｡1冊｡50丁｡18.2×12.2cm｡錦排堂 (大
坂,河内屋茂兵衛)刊｡女子用往来｡
262.道歌百人一首 (030 S274)刊年不明｡ 1冊｡27丁｡18.0×11.9cm｡女子用往来｡
263.和漢百人一首 (030 S275)刊年不明｡ 1冊｡50丁｡18.3×12.2cm｡(京都)出雲
寺文次郎他刊｡女子用往来｡
264.本朝武重百人一首 (030 S276)刊年不明｡ 1冊｡50丁｡18.2×12.1cm｡(日本橋)
須原屋茂兵衛他刊｡女子用往来｡





268.堀秀威名数百首 (030 S282)明治七年 (1874)｡1冊｡24丁｡堀秀成著｡甘泉堂刊｡
22.5×15.1cm｡女子用往来｡
269.故人名家狂歌百人一首固槍 (030 S283)明治十八年 (1885)｡1冊｡42丁｡26.1×
18.0cm｡安田恒太郎刊｡女子用往来｡
270.現今自筆百人一首 (030 S284)刊年不明｡1冊｡54丁｡23.7×16.4cm｡女子用往来｡
271.富士百首 (030 S291)刊年不明｡ 1冊｡23.7×16.5cm｡女子用往来｡
272.明治英銘百詠撰 (030 S292)明治十二年 (1879)｡1冊｡50丁｡18.3×12.1cm｡女
子用往来｡




275.新板絵入大和小学 (10.5.764-768)明暦四年 (1658)5冊｡- (11丁)二 (54丁)
三 ･四 (29+28丁)五 (51丁)六 (67丁)｡25.6×18.0cm｡教訓科往来｡











281.絵入一休はなし (5.915.9)明治初年頃｡上中下 3冊｡上 (33丁)中 (31丁)下
(31丁)｡22.1×15.1cm｡京都,大谷仁兵衛刊｡教訓科往来｡













1.『往来物解題辞典 解題編』並びに 『同 図版編』(2003年 3月,小泉吉永編著,石川










め,平林昇 ･山下昭光 ･山本知美 ･坂口異美子の職員の皆様,また,研究室備え付けの往
来物関係の書籍利用を長期に亘 りご許可 くださった長崎大学教育学部助教授鈴木理恵先生
に心より御礼申し上げます｡)
